



























































































































































































A 大学看護学科に 1～4 年次まで継続して在
籍し，研究への同意が得られた学生は58名（男
性 7名，女性 51名）であった。専門領域別実





 KiSS-18 の 18 項目について Cronbach’s α
＝.882～.900であった。職業的アイデンティテ
ィの 20 項目について Cronbach’s α＝.940





























































変数 実習前 実習後 P
職業的アイデンティティ α＝.957 α＝.958
看護職を選択したことへの自負 4.5（3.8～5.4） 4.6（3.9～5.6） n.s.
看護観の確立 4.4（4.0～5.2） 4.8（4.4～5.4） ***
社会貢献の志向 5.2（4.6～6.0） 5.4（5.0～6.0） **











変数 r P r P
職業的アイデンティティ
看護職を選択したことへの自負 .59 *** .52 ***
看護観の確立 .64 *** .53 ***
社会貢献の志向 .56 *** .45 ***


















































































1年 60.8 （55.0～66.2） 4.9 （4.2～5.6） 4.6 （4.2～5.0） 5.5 （5.0～6.0） 4.2 （3.8～4.8）
2年 60.6 （54.0～67.0） 4.8 （4.2～5.2） 4.4 （4.0～5.0） 5.5 （5.0～6.0） 4.1 （3.6～4.8）
3年 61.1 （56.0～68.0） 4.5 （3.8～5.4） 4.4 （4.0～5.2） 5.2 （4.6～6.0） 4.2 （3.7～5.0）
4年 62.3 （56.7～69.0） 4.6 （3.9～5.6） 4.8 （4.4～5.4） 5.4 （5.0～6.0） 4.4 （4.0～5.0）
※　Friedman検定　（多重比較：Bonferroni法）
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